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SECCIÓN DE mrANTERíA
Excmo. Sr.: A~codiend():1 lo (;olicitado por 01 escribirn-
te (Ir. primera cln."o del cuerp.) de Oficinas Militares D. Juan
Trujillo Rodrígu~z.deRtilUI(10 I'n el Gobil'rno militar de efm
plazn, el Hey «(J. D. g.) Re hr ¡-;ervi,10 concpderle el retiro para
la mi¡.:ma y di¡;:ponrr que f'~'[:, <larlo dI' baja en el referido
cuerpo por fin del mes nctun!.
De real orclen lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos comiguienteR, Dios guarde lÍo V. E. muchos añoll.
Madrid 21 de septiembre de 1$.104.
El. ~enefl,l enea.r¡rado del desJla.oho.
MANUEL DI: LA CJtHDA.
Señor Capí t\.n general de .Canarias.
SeilorE's PrPFidellte del Com:ejo Snpremo (le Guena y ~Iarin:}
y Ordenador de pagaR <le Guerra.
tos cnn!"iguient0.::\. Dio!" gna:.lc li. V. K lllllehof; años 1\la-
dril! ~1 ;~e ¡.;eptiembrc (lr 1!!O·:.
1:1 Genpra.l pnca.r~l\do del delipMb.o..
:nANVEL DE L..l 1.:E.1{D.l
Soilor Capiti.n genernl dc C:li~tilla la Yieja.
Señores PrPRident€ (11'1 ('(\mpjo Suprr.mo <le Guerra. y Marina
y Onlemt(lor (lc pagoR do (;¡l('Tl'n.
ALFONSO
MINISTERIO DE LA GUERRA
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El :Mlnl~tro <1e 11l, Gncrra,
ARS~N10 J...r.NA~KS
,:":; A F) rr,. ~:'~',
.A.. ._. . . \ .. J... ..~_ •.
En cOllsic1t'TrlCit):l tÍ. lo solicitarlo por el genAral de bri-
gada Don Ricardo González y Marchueta, y do conformidad
con lo propuc,:to por la A:;atu1Jka do In. roo.! y militar 01'-
deIl de San Hal'menegildo,
VülJgo en eOllcederlo la Gran C1'l1Z do la rcforitln Or-
den (,OH la nutigüedad dc,l (lb Yüillt,\ do j\~lio del C'olTion-
te :lfío on que ellloplió Iml cundit:ÍOlles J'l-p:lamelltal'i:t!'.
Dado ell' Rün Sf'r)llsti:in á vcinto de SCl'ti('m1Jro do mil
novecientos cnatro,
En atellción ti lo solicitndo por el intendente de ejér-
cito Don Enrique Mira y Giner,
Vengo en di~ponerqne coso en el (':trgo de Intendente
militar de lit cuarta r8gión y pase á situación de rosorva.
Dado ('In San Se1.lUstián 6. ';ein te de septiembro do mil
novecientos cuatro.
AI~FONSO
.1~1 Ministro de la Guerra.
AItS~NIO LII\A.RlI.i'!
_.. _~.- ... _.,....__ .__ ... -- .. ---.. ,.""""""""""","",,,,,,,,,,,,....,,,,...
Excmo. Sr.: "\cCl'l1iC'lI'lo Ú lo f:'ll¡:~i;:~f~~ 1'01" l'] <;!ieia1
primcro (lel Cllf'rlJo de OJieinas fIIilit:up::I D. Ricardo Poza
Martín, destinado ('11 Ja :-:;t11)¡Il~;)('cciúll \le PJ3:l l"('gi"lll, ('1 nl'Y
(q. D. g.) se ha Rrrvido coneecl(>rle el retiro para Hermillo <le
8ayago (Zamora); di¡.;ponienllo, al propio tirmpo, que Fea
dado dl:: baju. en el cuerpo á que pertelwce lJor Hn del mes
actual.
De real orden lo digo ft. V. E. para su conocimiento y efcc-
© Ministerio de Defensa
RETIROS
EX<lmo. Sr.: En vista de la propueFlta dI! Tl'til'O por inu-
tilidacl. fl~iea formulada á. favor del trnionte coronel de Iufan-
teria, <10. reemplnzo púr pnfl~rmo en eRtn región, D. FF.rnando
García Míño, ~I lt(~y (1. D. g.) ¡..r ha ",ervillo cOllcederlo el retiro
pnra, Cúcerel:l; di~p()l\icll(lo (111<~ f;(';l dn<1o do baja, por fin del
ilH'R :u:t\lal, ('u el arma :í ({ue pcrtcn<'ec.
lk rl'al Ul'df'll 10 <li;,(o 1\ V. li;, para ¡¡U conocimiento y
<lf'lll:í~: f'f<,do~. })j(!~ ¡J;u:m"> :\ Y. ~~. muchos nño1'l. :Mlldrid
~J lIe ¡::'ptielllbre ue Hlu.:L
El GCllerlll encllr¡rlldo del desp.eho.
.MANUEL DE LA Cli:RDA
f::icñor Capitán general de CaRtilla lu Nneva.
SeflOrp!:' Prl'fli<1entc del COll~('.i() Suprerno dp Guerra y Marina
y Orueuador de pagO/:; de Guerra.
S10 23 septiembre 1904 D. O. núm. 212
Excmo. Sr.: AcccJielldo á. lo solicitado por c.l capitán de
Infantería, con destino en d regimiento de Al:'ia núm. 55,
D. Eduardo GonziJiez de Nieva, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle ell'etiro para Barcelona,'y diEponer que cauee
baja, ]>01' lln de mcs aetu:ll, Gn <>} arrua iL qne pertfnpce.
De 1'('·:\1 lifllp.n io ,Ego :\ \'. E. para HU .:onncimiento y fi-
ne~ cOIli'i¡!niclltfS. DiO¡;l ~u.'l(Ile :í V. E. muchos afios. ".Ma-
drid:U de E<:ptiembre de HtO!.
Ellit>neral encargudo del dCSpllCho,
ñ1ANUEL Di: LA (,)s:HDA
Señor Capitáu geueral do Cat1l.1uñl1.
BrÍlorcs l)rc,::i<lcntc del Coni:'cjo bupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa~Of:1 Jo Guerra.
t!eñor Capitán genernl de GnUda.
Señores Pre¡:;ic1ente del Con!"ejo ~npl'emo de Guerra y ~rarina,
Capit.ín g8neral de la séptima región}' Ordenador de pa-
go,,: de Guerra.
1'1 Gener...] enc'argado del de~l'~cbo,
l\IA~t:EL Dl:: L.o\. CE1WA,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señorea PrcRidente del Conl'ojo Supremo de Guerra y l\larilla
y Ordelludor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el C0111un-
'dante de Inftlntrl'iu, exr.e,lente en ~¡::u región, D. Eladio Fer-
DáDdez González, el Rey (g. D. g.) ha tE:llido á bieu canee·
derle el rctiro para Cadiz, y di:::poncr que cause baja, por fin
dol mes actua.l, en el arma á que pC'rtellecc.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demáa efectoa. Dio!'. ¡r\1:mle lÍ. V. E. muchos años. ~1adrid
21 de septiembre de 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 50licit1.l1o por el túniPllte I Exemo Sr.: El Bey (q. D. ~.) Fe hll !"en'ido conceder el
coronel de Infmlf.erla, excedente en efiC distrito, D. Jerónimo In'tiro l)a.r:~ Ponfl'lTwla (León), nI capitán da Infanteríll, con
Sáiz de la Osa, cll{ey (q. D. g.) ha tenido á bien conc(·Je:lc 1c1p.stillo en el regimit'llto Rr..~el'\'a (le Orp.lI!'e núm. 5H, D. Ma-
el retiro 1>3 ra PalmR (Balcures), y di!'poner que cause taja, l>or nuel Ferni:ndez Méndez.. lJ~r ha.ber cumplido. eu. esta fecha
fin delmcR aetuul, en el :ll'IDa :1 que pertenece. la cdad p3ra obtenerlo; Jlf'pOIllCndo, al propIO tlCmpo, que
De real orden lo digo a V. E. pllra In:. couocimiento y fi- por fin del corrie.nte me:'l ¡;ea daJo ele baja cn el arma:i que
nea comiguiontrs. Dios guar,le á V. E. muchos años. pertcnecf.
Mlldrid 21 de septiembre de, tU04:. De real orden lo digo ~. V. E. para su conocimiento y
:El Geucrltol cnc:\r~lldo del de~l'ncho, " fines consiguientes. Dios guarde:i V. E. mucho! años. Ma·
M.un:EL DR LA. CJiliDA . drid 21 de SE'pti.t:IUlJre de 1904.
Señor Capitán genera.l Je DaleareR. ~l General eucllrgado del despr.cho,
:lI1.Un:.l-:L DE LA CERDA
!Señores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mul'Ína
y OrcleD.ndor de pagos de Guerro..
~-.
ltl General eucn.rJ;sdo del deapl.eho.
l\1Al\lJEL DE LA CBRDA.
Señor Capit!l.n general de Ca~tillala Nueya.
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagOll <1e Guena.
Excmo. Sr.: ACCl'l1iClldo:'t lo f'olieital1o por el capitán de
Jnf¡mwria (Ji~. n.), afecto:\ la zona de reclubllnicnto <le }'Ia-
drill núm. 6í, D. Víctor Pérez Rodrígul\z, el l{P.y (C]. D. g.)
ha Ü'l-,i<!q á Li~n Coucl..l!er1e el rptiro para i::lantorcaz (ula<1rid),
y <1ii<¡Joller que cause baja, pUl' fin delmos actual, eu el arma
ú (lile pf)riellE'ce.
De real ord<m lo digo á V. E. para AU conocimiento y de-
m:i.~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1adrid
21 dc I'eptíembre de 1~04.
JIl GenerAl cnoarglldo del doepallho,
l1ANU:EJ, DE LA. CERDA
El General encargado del dC!l'acllo,
MÁNUEL D~ LA CERDA
-----C' , e
Excmo. Sr.: Accrdiendo á lo solicitado P()I' el coman-
dante de Illfanter!a, de retlmplazo fU elja rc'gión, D. Eduardo
Román Iglesias, el Rey (g. D. g.) b¡t tr.nido á Lien concederlo
el retiro para Arangnn'z (Vir.cnya), .Y disponer qlle can¡:;e ¡¡aja,
por fin del mps aetu'll, ('11 el arllla :í. q ne pertenrcc.
De real orJen lo digo lÍo V. E. pal'a HU conocimipnti) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos auo!>. Ma(lrill
21 de septiembre de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g'.) 1>0 ha servido concedcr el
retiro parfL Zamora, al capitán de Infantería, con de"'tino en
el rfgimiento de Tolell0 núm. 35, D. Paulino Alonso Rodri-
guez, por cumplir la eUlld para (,btenerlú el dln. 'l.7 <lt~l actu:lI;
diapúniollclo, al propio tiell1po, 4ne por fin del cunicllto m(~A
SeA dado de baja en el nrm:l i (Iue pertcneec.
De real orden lo digo a V. E. p:1ra su conocimienw y
finCfl confliguieutofl. Dio!' guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 21 do septiembre de 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pRgOB de Guerra.
Excmo. Sr.: Ac<'ec1icn(10 f¡ lo Rolicitrldo por el sargento
roacRtro <le balllla lid r('gimicnto Infanteria de Valencia nú-
I mel'lI 'l.:~, Manuel Garcia Sales, el Rey (q. D. g.) ha tfnido a.
! 1>i<:'1I eOllcC'der1e el r<'tiro para Gr:lIla<1a, y diflponer que cause
1
: baja, por fin lid meH aetnal, Oll el cuerpo á quo I)l'rtenece.
J)(J real ardon 1o di~o fl. V..K para su conocimiento y de·
: ro:lo efectos. DioR guarde á V. E. mucho" años. MadridI 21 de septiembre de lU04.
f
:&:1 General encargado d?l deapubc,
.MANUEL DE LA LEUDA
Señor Capitán ~eneral (le Cal::ltilla la Vicja.
" . ' Señor Capitán general del Norte.
Señor0s Prc!'idcnto (Id COJll'Pj') t)upremo de G:lerra y MUl'Ílla
y Ordenauor de pagos de Guurra. ; Sellores p¡.e~idcnte del Cotl6Cjo Supremo de Guerm y Marina,
1 Capit:i.n general tle la eeglluda región y Ordenador de pa-~ gos de Guerra.
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'con¡::i~niel1t<'!o. Dios guarde :í V. E. muehos añoa. :Ma-
urid 21 de scptiembre de HJ04.
El Genl'rll.ll'ncargn.do del de8paeno,
MANUEL Di: LA. CnDA.
Señor Capitán general de Andalucía.
8eüor Ordenador de pag09 de Guerra.
RE1'}l\1PLAZO
Excmo. Hr.: En vil'tnü c1<J lo ÜiRpUC8to en la 1'('0.1 orden
de 12 de dicipmbre n<J 1000 (C. L. núm. 237), y ne(;cdicndo á
lo solicitado por el prinliH' t<'tllf'ntc del re¡:dmicnto LancrrOB de
Sagunto, 8.0 de Cabnlleria, D. Franci;;co Flórez Iñiguez, el
Rey (C]. D. g.) F<J ha sCl'\'ido rrFol\'('r que l'a¡.;e ¡Í, ¡.;ituaC'ión dc
reemplnzo, con residE-ncia en l\logl.tcr (lIuclm), por e11érmino
de un año.
De real orden lo digo ft V. E. para IlU conocimieuto y fincs
© S O d De sa
RESIDE~CIA
1:1 Gco(,l'll.l encargado del despacho,
.l\lANUi:L DI: LA CEHDA
Señor Capitá.n general de Castilla la Kueva.
Señores Capitán general ele la sexto.. región y Ordenador de p;t-
~08 de Guerra.. •
El a~ncrll.I encnrgado del dcspacho,
MANUEL DE LA CüDA
i Scñor Capitán general de Castilla la Vieja.
1 SeñoreH Pre"ídcntp. del Consejt) Hupremo de Guena y Marina
1
, y Onlenador de p~lgOS de Guerra.
_. -
! RETIROS
,
¡ ttxcmo. Rr.: Accediendo:\ lo f'olicita~¿o por el cnpitáu
Ide Cnballerla (E. R), afec:to al regimiento Reserva de Va-llnuolill, D Aurelio Sanchez Hernandez, el Hey (q. D. g ) seI ha f;Cl'vído concec1erle cl retiro para Berrocal de Salvatierra
1(Sltlnlll:tuca); disponiendo (1\lf1 Roa dado dc baja, por fin del
I lllCH adual, ('\1 el arma. 6. qtiC pcrtenece.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento J de-
m:\B ofecto~. Diof; guarde á V. E. muchos año!. Madrid 21
de ¡;qJt,iclUure de Hl04.
Excmo. Sr.: Yif'ta la Íllf'tancia que Y. E. cursó a este
1 ::Iliní~ter:o en 10 del a.ctual, promovída por el capitán de Ca-l lJall(~d:l. excedente en eRa r('gióll, D. Rafael de Ramón Avaria,
\ en RolieitU(lue que ¡;:.e le conced¡t traí'ladar ¡:.u re¡;idencia á Se-I ,iila. en:-n propia Hituaciúu, el Rf'Y (q. D. g.) ha tenido á. bieu
Iacceder a los des\'os dd illtcre~a·l0, con arreglo u la real ordeni de :2 d,~ julio ele 190~ (C. L. nÚm. 16S).
¡ D3 la de S. iII. lo digo á V. E. para .su conocimiento y
í demas efectos. Dio9 guarde á V. E. muchos añ08! Madrid
1
, 21 <1e geptiemure ue H.J04.
El Geuerll.l enclLrgRdo del de~paeho,
I ~I..\~UEL DE LA WDA.
,
. Señor Capitá.n general <11' Cataluúa.
1 SeñorE'~ Capitán ~euArnl do la E'f'guud:1 región r Ordenador Uf)I pngoFi de Guena.
I ~
I E::::cmo. Sr.: Yista la iustancia, qne -"". };jo cursó:\. este l\li-I niflterio en 9 del actual, promovida por el primer teniente deI Calmllería,de reemplazo eu esta región, D. José Samaniego Gó-
¡ mez de la Torre, en fiolicitu<! de que Be le conCOlla trasladar en
1
1
rp>'iaencia :'l. Cu¡;tañarefl, provincia de nur~os, en I'IU propia
!!it.uación, el Rey (q. D. g.) ha tenido;\' bien IIcceder á los de-
I Heos elel. intoref'auo, con arreglo á la real orden de 2 de julÍ<>
de HJO~ (C. L. núm. 16R).
De la de ¡;. nI. lo digo á V. E. para 1m eonocimientoy
Idemáe efectos. .Dio9 guarde á. V. E. mucholil años. Madrid21 de septiembre <1e 1n04.
I
I
-. -
--~-
~ECCI6N DE CA:BALLEníA
ASCE~SOS
El Gcneral ence.rgado del <:espacho.
:r.lA~uEL nr: LA CEHDA
Seílor Capitim general !lel Korte.
Señor Ordonador ue pagos de Gucrru"
Excmo. Sr.: Eu vifita de la inr;tancin. cl\l'¡:;nd:t pf>l Y. K
:\ eFte l\1ini!:'tcrío, promovida por el mnestro armero de segun-
da cl:\!'le del TC'gimiento Cnn,lorf'R de Albuern., lG.o de Calm.·
Heria, D. Juan Algoeró Forcadell, el Bey (c¡. D. [!.) Fe hn ~el'­
vido concederle, desde 1.0 del meo actual, la catpgoria y suel-
do inmediato f'uperior, por haber CUID p1ido cn 31 de n¡ro~to
próximo paiOado !ns condiciones preceptuadas en el :lrt. 4.°
del reglamento que afecta á dichas clascs de 23 de julio de
1892 (C. L. núm. 205).
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectOR. Dios gUllrde á V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1904.
1':1 GrllPrnl cncll.r;aclo del dr~!,ft~hú,
MA~¡;EL DE U. C.F:ltD:\
Señor Comandante general de Cl'utu.
~eñores PrcRidC'ute uel COUflPjO Supl'pmo <1(\ Guerra y 1\ll1.l'il1lo,
CapilAu general de {;1. segundn región)' Ordenauor de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Hr.: Accf)lliendo:\ lo Folit:tdo por el lliU;:¡CO de
segunda claFc del regimiento Infantería de Cf'uta nÚ:1.1. 1,
Manuel Caraballos Ver", rllhy (IJ. D. g.) h:1. t.enido á hipll
concederle el retiro pam Chucenn. (I1uelv:l) y di"p0u('r que
cauee bajn, por fin ue1 ~nC8 actual, en el cnerpo ú que po r-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para!'!u conocimiento y de-
más efectos. Dios gua.rde ti V. E. muchos aÜOll. .l\Iadrid 21
de peptiembre de Ul04.
Excmo. Sr.: Acccl1ipndo :llo Rolicitnc1o por d mÚfoieo de
1.- cJuse del regimiento Infantería dp Asturiaf' núm. ,31, Bar-
tolomé González Sánchez, el Rey (q. D. g.) ha tenido:\ hipn
concederle el retiro pam ~Elaga, y disponer que cnuse baja,
por fin del mes actual, ell el cuerpo :í. que pertenecl:'.
De real orden lo digo i V. E. para eu conocimiento y ti
nes conf:liguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
drid 21 de septiembre de 1904.
El Gcncrn.l ('nc:'.r::~do drl d('!pn('ho,
MANCEL DE LA CERDA
Señor Capiw.n general de Castilla la Nue\':l.
Señores Presidente del Consrjo Supremo de Guerra y )L;rii la,
Capitán general de la segunda. región y Ordenador JI' pa.
gos de Gucrra.
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Excmo. Sr.: Vif'ÜL la inetancia qne V. E. curRó á pste Mi-
nisterio en 31 de mayo último, promovida pOi' el sargento del
F.l G<"llprnl "nc~l':l'ndo rll'1 rle~pl1cho,
MAKl'k:l. DE LA. CEKDAISmior Capitán grneral de Ca¡.;tilln la Kuev8.
ISI'ñor"6 Capit.'LlleR gl'n{'mles de la cuarta y sexta regiones yOrdenador de pagos de Guerra.I ----I PREMIOS DE REENGANCHE
Bxcmo. Rr.: Vi¡:;ta. lB io¡;tancia. que V. E. curRó á. eeta
l\Iini~terio PO 1.0 de junio {¡:timo, promovi'la por el 8argento
del re~imiento lnfanterln de Vizcaya. núm. 51, Ramón Prosper
Martín, rn 5üplica de abono (lel premio del primer periodo de
reenganche de JOB me!'r.'l d(, julio á diciembre de 1903, ambos
iuclu8ivc; y refiultando que el recurrente, en virtud dc senten-
cia recaid!1 en el proceso á que ratuvo. 8ujllto, fuó conrlenaclo á
4 menes y un día de arretito con pérdida de tiempo y antigüe-
dad en el empleo, cuya pena lleva tamhién cOlll'igo la pérdi-
da d('l pl'c>!l1io de rcengallche durante las cinco rl'visl.as que
¡;upone ell'xpre:-ado tiewpo de suspenFión,ol ftey (q. D. g.)
ha tenido o\. birlO concecler al illtere~mdo el abOllO del l-'remio
de rc,rl~rencia Currefl(101ll1ieute ni mes dc diciembre último y
cliAponer que el mencionado regi mian to prodmlca la reclama·
ción ell la forma reglamcnt:lria.
De rmi ol'd"1I lo digl) á V. El. para RU c:onocimiento y
dt>ITIÁr,; flI(:ctoti. DiOA gllarl10 AV. K muchos años. Ma-
drid 21 !lo septiembre tl13 1\)04.
El Genernl ellCllrgado del de~p80eho.
~LUlUELDE LA. <""ERDA.
''':>ellor Capitán ~elleml do Vll)CllCb.
Seiiol' Ordenauor de pagos de Guerra.
Ex('mo. f'r.: En vista de la instancia qua curf:Ó Y. E. ó.
el>te ~Iinh;terio con BU ('~crito oe 28 de noviembre último, pro-
modela. por cll'olclndo Lucas Manso Almenara, en sírplica de
abono de las pl'n8iones de una cruz del ~Jél'ito Militar de
2'50 prf'cta~ mt>mmal('s d~srle 1.0 de no.iemhre tle 1898, si-
guif'l;tc á t'U tr-gre!"o de Cuba; y tenirllll0 en cuenta que las
nlll'lid:l~ p"'Jlf'iolleí:' desde la indicada fecha.:i.!in rle octubro
, de HlOO le han ¡¡itIo ya reclnlllm1:l!\ por el rl'gimienlo Infante-
Iría d(' Bailéu núm. ~4. ('n cl1ya ~·n.ir. licue :.i. su di¡,;poBición el
recnrrellt'~ b;¡ 60 ]K!"ctos ti que nqupllas ascienden, el Rey
(q. /J. g-.), ele 11(:u<'r<10 Cl'n lo illf(l!'Ulfido por Ju Ordenacióu de
Jl:lg:("- dl~ Gue,'ra ha lPllitll) n hi('l1 ('onOE'I1('r nI interpF-..'Ldo dia-
\iC'n::::L (le i':""~'l:~:ldl·\n. lir; k.,~ ju"Ui.,;ante::: d,8 rp,\l¡;t:J. omitidos
1'11 el año ue 1\JU;~, lUla \'('z '-1\", tio lo:> Ule,'C" al\~pr¡ore¡.. ~e halla
dí",: "'I,'::!· h ]l0l' l:'F J'/'a!(';j ,',,',knr::: l'irúulnl'c::: dr. ~-;- de m:lYo
,:\:: 1;)01,;::! dc' h,(~rO t> Hn] y:;O ,le curro I~e 181);\ (C. L. nú-
IIWl'Úi' 114, HU Y Iv) ~. di:'¡'()llpr'1u"lJ"rell'e~ilUielltoIofan-
tl~ria lte¡;el'\a lil~ J~o:::eHóll 11 úw. flO ¡;~ pmetiq uc la recl:lJunción
lb 1:18 jJcni'ilin('i' nllexa:; á \~¡,~hn. Ci·i.lZ vitalüja (ki'cle 1.0 de
llo·..i('n! bre de W00:i lln J~ Ilhri I lb Hi03, en adieionales Ii. los
rp:.:pE-ctivos ej(,l'ciciot> <.;rrr:\llc:,~ (le cadetel' pl'f~ferent(',como ca-
FO comprf'ndül0 en el ap:ut:!llr¡ f e1el artí',~ulo :.;. o de b yi¡rcn-
\~ ley di' 1)\">"U¡lur,tll!'; writi··fln.lo nná)0ga \'eclamación yen
igun: fOl'wa b Z'/IHl de rt'cJutflmiPllto dc ~l:1rlrid núw. 58 de
la~ l,ll'n,,¡olles cOlTe~pondieute., ¡i, los meees de mayo á. octubre
tI" 1\103.
Ik 1','al Qi',IE'n i,) di~ll iL V. B. para f"U con ocimicnto y rle-
rn:\~ efecto/>. Diotó' frUtn·do:.i. Y. E. lllu<.;hoB ail06. Madrid 21
d(' ~('ptil1ll1bre de 1Dll4..
l:1 G~ner~l cD~D.r~ndO del dC81'l<chtJ,
~L !\{jEL DE LA. CERDA
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El GoncrAI ollcargD.llo del rlcspi1cho.
MANlTEL DE LA C¡';lWA
Señor Capit'\.n gpneral de Cal"t.illa la Vieja.
Seíiores Capitá'u general de la. oc\,:lva región y Ordenador ele
pagos de Guerra.
)l;xcmo. Sr.: En ViRl.a (le la inl'taneia que CUff'Ó V. E. :l
('"te .l\linilllnio con BU CiOcrito fed13 9 de julio último, promo·
vidlL en LO rlel mil5lno UH'H p()r cl Fargcnto maf'i:'tro di'! banela
del regimiento Infantcria de l:urgos lJúm. 36, Cristóbal Ojeda
Sánchez, en Fúplicn. de abono de penFione~ dc una cruz del
Méri to :\-lilitar, vitalicia, de 7'50 pe8etas meDfluales, deftle 1.0
de febrero de 1899 á fin de junio de 1900, el RPY (l}. D. g,) Be
ha. lIel'vido resolver que con ant'glo á lo prcceptuado en el nr-
tleulo 269 del reglarnento de co:ttabilit.l:t<l y 1,1 7~ del de revin-
tas vigentes, hapref\c:ripto el ¡lm'C'eho:tl al/o;/o de las aJuJi¡jas
penr;ione¡;de lUR nW8Csue khrcr(i á j unio del:",~!),ambo!'l incill-
E'iw; ch~\)icmrlo ret~lamar d revirnicmto Infnlltclri:l de Zar¡lgoza
núm 12 :::i ya no lo hnhirre ':c'rificauo, la" P('lIAÜl1lee de di-
• • J O"
cha cruz clcH(ltl1.° de julio ele 1:"!):) á fin de jUlljo de 1:J00, ell
In f~rma (lU(1 autorizlm l:\!'l real.·s lJrllCl1l'S circulares dc tl ele
oot.ubre de 1900 (C. L. uúm. ~Ol) y 27 do masu do lU01
(C. L. né.ro. 114).
})o real 01'<1('11 lo digo :i. V, K para i'U cOJ1ocimir.ll f;o y eln.
m:ío (.feetol-1. Dio!" guarde á. V. K JIlucho~ aflOr;. Matlrid 21
de septiembre lle 1904.
-.-
SECCIÓ1\f D~ Il~GENIERCS
Sl'PER~l:..\IEIU.lUOS
Excmo. Sr.: Acce.iienrto;\ lo ¡;(Jli~it:llll) por el ('[lpiUm dr.
In¡rl'niproB, de rePlllj,lnzo rn c:~a rfgión, D Nicome~cs l'..1
cayde Carbajal, el Rey (q. D, ¡!.) @c ha !'eryido cOllcederl.' (:1
p[¡~e ¡\. Fituaciún ue ~uIWnIUllH'r[llio !'ill f'lwhlo, ell la,: con \¡,
ciones que determina d real decreto dr. 2 de a~(/,;to dr 18.l<fl
(C. L núm. 362), queuando a.lf:'cripto á la ~ubil\!:'lJcccivJl~lt
dicha región.
De real orden lo (ligo á V. B. pam. 1m conocimiento y
fines correspondientes-o DioR guarde ú. V. }i~. mucho!'! oflO~.
Madrirl 22 de ileptiembre de 1H04.
III General rllcargarlo del deRpll.~ho.
MANU:¡';L D)'; LA CEIWA
S(::ñor Capitán general de Andalucífl..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ADmN~TRA.CIÓN KILI'IAll.
CRUCES
s;mCCIóN DJ AitTILLEnÍA
RETII:OS
f'(,ílOr Cn pititn general de Gi~¡idll.
Señores l'rc¡;idl'ntiJ dd C(\ll~t'.i(\ :~alm'11l0 de Guerra y ~lari­
na y Ordenador de pHgO~ de Gut;'l'r:l.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) fíe ha !'~rvhl0 conce(lt>r el
retiro parll ln Coruña, al S3r~ento de l~ cuarta compnñia de
obreros filiados oe Artilleda, Angel Moar Mosquera, I10l"
habcr cumplido la eda.d reglalllda.rilt pnra obtenerlo d día 1í
del fletual; diRponiendo, al propio tiempo, qne por fm del co-
rriente mes ¡;en dallo ele baja ell el armn a que pertfl1ece.
De r~al ordE'n lo di.go á V. K püra 6U cUlIocimicllto y de-
múl'! efrctoR. Dim' guarde á V. E. nlllch08 añal". ..\ladrid 21
ele septiemhre de 1HOL
s O d Defensa
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regimiento Infantería de GUlHhlajara nüm. 20, D. Mig'uel
Sala García, en súplica de abOllO de la ¡rrntifical'Íún de l'onti·
nuacióu ('u filnR, def'lle 1.0 do cncro d\' 1n01 ti fin ue diciem-
bre del miRmo uño; y r('sultnn.lo qne el recurrrnte se Pllcon.
traba en aquella fecha di~frutalldo un mes <.le lieell"i:. por
asulltos propios, el Rey (q. D. g,) 1,. tenido á bifm concel1L'rle
el ahOllO de la expresarla gratitieaeión ut'Blle 1.0 de febrero
hn.sta fin de dieiembre dcl repetirlo nflO, y disponer lJue el
mencionado rcgimi('nto produzca In correl"polluicnte rech-
mación en la forma reglamentaria.
Da real orden lo digo á V. E. para 1'lU conocimil3nto y de·
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Iadrid 21
da septiembre de 1904.
toR, como tCl'minant.elllE'nte dispone el art 32 del ,igente re-
glamento de rt'tlenciol1c:" en~anches ':i reenganches, el Hoy
(q. D, g.) se ha f'el'\hlo ue>:cstinl~\r la petición Jel interesado
por carecer de derecho ó. lo que solicita.
De real ordell lo digo ti. V. E. para su eonocimil'nto y de-
mas efrctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de f'eptiembre de 1904.
El General encargado del despacho,
M..I.KCEL m: LA CERDA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 6ervido disponer
que los 8argentas comprendidos en la siguiente relación, que
DESTINOS CiVILES
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
-.-
:El OPoner..) encargado del de"pacho,
MA~UELDE LA CIo:RD.A.
Señor Director general de In. Gun.rdia Civil.
Señor Ordenador de pagos ue Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i bien conceder,
desde 1.0 del mes actual, el ahono de In. gratificación de 480
pesetas anuales corre!'pondiente á 108 10 l1ños de efecti\'idad
que cuenta en su empleo y consignada en la ley de 29 de di-
ciembre último, :JI primer teniente de ese cuerpo D. Mariano
Paniello Larrú, dest.inado en In. Comandancia. de Valladolid.
De real orden lo digo ó. V. E. para BU conocimienío y de-
maEl efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid
21 de septiembro de 1904.
.El Genl'ral encargado del despRcho.
MANUEL DE LA CERDA
SUELDOS, HABERE~ Y GRATIFICA.CIONES
Señor Capitán general dp. Castilla la ~ueYa.
SeñorcH Capit:\.n general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exemo. ~r.: En ,i..tfl de la. iURt:lllcia promovida por el
in~eniC'l'o inspector elc priml'm clag~ <le la Armarh, eu ¡;itna-
ción dE.' re:,er\'a, residüll te en C:lciiz, D. Antonio Blanco Mora-
les, en l"úplica deabouo de la tliferoncill de der-cut'nto del 14
al18 por 10U qne h:~ w:nido F!ufriendo en E'nE' habere~ h[ll'tA.
el mo:: dl3 marzo últ.irno, el Rey (q. D. ~.), de [lcuer'lo con lo
inforlll~J.¡lopor la Onlenacíc'ln tIe ¡>:lgos Ile Guerra, hn t~lIido
:\. bien [lt:eerlcr á lo !"olicitado y di:'ponel' que por la Intenden·
cia militar de la primpl'U )'pgián se incoe el eportnno expe-
(lirnte de de"ohwión por la I1acienua. de lo ingre!'urlo por ('ste
concl'pit) illl!t-hi<1anwllte 11umnt" t'1 :lño ('conómico (1e 1HO:), y
quo por la habililacihl de l'rue~eR pe!H'ionac1aR de ¡,sta rrgión
f'(~ pradi'lue la rl'ctiticneirin con~iguiellt'~ E.'n númiua eOrril;'ll-
te para el abono de lu dcRcuntatlo con exceso en el año aetual.
De real orden lo digo :\ V. K para AU conocimiento y
demúA efeeíos. Dio!' gnarue á V..K muchos años. :Madrid
21 de septiembro ue 1\.l04.
Excmo, Sr.: Yi~ta la im4nncia qne \T. E. cnr¡:ó iteRto ~li-I
nieterio en 24 de mayo último, prQmovi'.!a por cl f':lrgt'nto oel 1
1regimien to Infantería HeH 1'\'n (h~ Or011sr1 nÚ Ill. ;jn, r:lanuel Ló·
pez Ubeda, eu Rúplica (le abono U0 I~ cuota fimt clet prím('r I
períouo de reen~:HJcllt'y de la llift'rencia cntn' la gratiticnciún I
de continunción en fila,;; r¡llP I,en'íbió y d prPlllio COITI'E'pOn-
diente á dicho prriol1o, dt'~tlr 1.0 ue mayo <le 1\}1):~ Ú. tin de
marzo próximo pamrlo; teniondo en cuenta qur d l'C'ClllTcnte
no ocupó, durante el tiemJlo llIC'nCÍolwtlo, \':lcanie de reen-
ganchado, el Rt'y (q. D. ¡r.) til' ha florvirlo dc'srstilllal' llL pct.i-
ción del interet'ado rdl'reutc :\ la l'Xpl'CHa.In. difel't'lldn., 1'01' ca-
recer de derecho á. c11n, y tlí!'ponl'r que <'1 l'('gímípnto Infan-
tería de Alavn. núm. GG, á 'Iue ha I'rrtclH'eic1.) pt l't'CUrn'lItD al
finalizar clieho compromiRo, pr0dllzca la rr,e!amaeÍúll de la
cuota filial correspondiente, en la fllrllut rr¡<llLlllentaria.
De real orllen lo di~o tí. V. K pnru eu conoeiniÍcllto y de-
mis efectos. DiOH guarde á V. E. muchos años. l\lallriJ 21
de ieptiembre ue 1U04.
El Generlll encargaQo del despacho,
MAKU~L DE LA CERDA
~efior Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la segunda región y Ol'dellador de
pagos de Guerra.
--==-..>.::.>--' .
Excmo. Sr.: Vifltala im:tn.ncin que V. E. cur¡':ó á este :Mi-
nisteri o en 20 de junio último, promoYitIa por el caLo do cor_
netas del rrgimiento lnfantería ur·.Cuenca núm. 27, Juan Nes.
tar Lara, en súplica dc abono del premio y lJlu8 de rcengl1n-
che de los dos últimos años del comprollli¡.:o que por E'cis con.
trnjo en 7 de febnro de lS9G, teniendo en cuenta qUll el inte-
reE'1\l10 era m('nor un 16 afiOR nI contraer dicho compromiso,
por cuyo motivo debió rrnovnrJo por cuat.ro UflOR al cum-
plir los 17 ue cdad en 24 uo juuio tle 1H07, 01l virtud de lo
preceptuado en 01 arto 11 uo 1110 1'('n.lol'llen do 1:3 do marzo
ue 1894 (C. L. núm. 70), onWIlces Vigl'I1tf', terminúlldolo, por
cOllsiguiente, en 15 de noviembre do 1n01, dCRpués de prorro.
gado por onatro me¡:es y vcintidós uías quc diRfrutó licencia,
con lo cual quedaria hasta 1.0 de jnlio de Hl02, fecha en que
fué propuesto para un compromiso con premio por cuatro
años, una fracción de siete meses y quince días, dmante cu-
yo tiem po no puede reconocérsele derecho 1\ nquel beneficio,
porque 108 compromisos han de verificarse por tlños comple-
ode
El General encargado del despacho,
l\L\~UEr, DB LA CJc:RDA
8eñor Capitán general de Yalellcin.
Señor Ordenador de pagos de Guerrn.
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I'mpil'r.:1 P,OIl Manuel Al":lr~n G lm.?; ~. f.'rmi'la (\011 R'I~n 'lit
Prl')~ ."'f·~rt,·fl~~.. il}' "11' .;..- r, "1. ~ .. : \.l' 'l·I~·I.l·:·~ "t11 "l. t~·,~ll H.::~
TtEl' ¡.'.- i"~ ~.~: ... ' ...., ~ " JI' .;. ,"l. ' .... o".l"l ~i·~ ··:t":l~ • ',1'1 l'f~ h:lj~l
CIl!.)S ':llt'rpO'; Ú. IP'} iJ'·l'lllll.~.:ell, V"r tia ·wl \ll~" ••d:w1, y alt~t
en lo!" dc resernl. qu~ cllfrCdpt)Uda, con arreglo ¡j, lo diRpUl:'sto
en la real orden dc 21 de mayo de 1HSG (C. L. núm. 213).
Do real ord€'n. lo digo it V. E. para 8U conocimiento y
rl"m:\o;: ~+·d.v. D:,\:, !!.\l:mle fi Y. E. mllcho;; RUO'l. 'Madrid
:!ll.' :-''l':l''11'1 1!'" 1"l\)OJ.
.F.I G''''f-rhl ~nc"rgndo "~I dp,pacho,
ilIA.'Sl:EL DE LA GUWA
Señor Onl,'wHltH' de p~gos üe Guerra.
Señoreg Capitmlr.s gcnerales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta y sept,ima regiones.
Relación que se cita
II:¡;LDO ANt'AL
C1lue. :-IO~{BRES Cuerpos ac~¡,os ü que pertenecen Dealino! que se le! conceden
Peseta. ICts.
I I
Sargemto.. ~Januel Alearaz Gomez .•.... \LallC. t1eVilInvidoRa, G."Cab.n Orll,"~1[lnZll el,e '3. C1U.'fl de f'egundos del
1.12·)I 'lnbunnl :'::iuprpr!lo........... .. ~
Otro... o" IldefolHjO Vilanova Ri ,a.....¡Reg. lnf. [l, de San Quintín, 4íIAI~ll:H:i: ~e la A~~a:día constitucional
dI' C,I S,t de la t)lha. . . . . .. . . . . .. . 990 ~
Otro...... ~IarianoDiaz Garc1a ....•.••. I nón. Caz. do Ef;tella, 14 ..••• ' GUtlrdia municipal del Ayuntami<'nto
de Lnngrr·o .................... 1.400 ~
Otro...... Juan Ilomero Ff'l'lHi.ndel. ....• RC'g. lnf.a Albuera, 26 ...... Al¡!uncil lh'l Jnzl!aclo del 1.11 in~tancia
dd di~trito del Oet'tC' de ~alltancier.. 600 ~
Otro...... Ramón Pros ~lartíuez.•..... \1.pr reg. Z'lpa.lol'es :\Iinadores Auxiliar lle S"creturia del Ayuntamien·
to <.le Belehite .•.•..........•..... 999 ~
.i\Iadrid 21 de l'eptielJlbre de 1904. LA C1".RD.A.
ltll.ellora1 p.ncllrgado del d4l!pa·.,ho,
:MA.~UEL D!i: LA. CERDA.
E~TADOClnL
Excmo. Sr.: Acce(lici1.10 ¡Í, lo Rolicit:ltiO por el Rargcnto
dc CnbaJ1rria Isidro Carrillo Lr.ira, 011 illf'tan(~ia que Y..K
cur;;ó :i ~ste l\1illi;;tC'ri,) con fr<'1w 1. 0 dC' jnlio prÓXil110 pa;;¡ttlo,
el Hp)' (q. D. g.), (ln r01l f<'l'llli.la,l CO!.1 lo nxpu(>,:(o por nJ 1'on-
fil'jo :)lIPl'/'1ll0 ,k <:in '1"1'a y ;-'brinR (.;\ 1) del IIH'S dI ! Rd1ta', ha.
tl'lli\lo :'1 1Ji~!\ (li,,\,oIH~l' lu~ la lili1ll:iún del re;'lIl'l'Pl!tP. y ue-
Dlfu'l (lo(,ullwntoH rJ..lilit:.'.'p¡; (lelllli~lllo, I'n lOfl <jIW figura con
dichos alwllidos. f(1':1.n modifien(los, cOIlBignftndo!;:l como ape-
llido VatC'l'110 llel int('rem<1o Hermo y e,¡\Ilo mat('l'llo Carrillo,
PUC'Fto que ¡;Oll laR q uc le corre¡.<llonden f;rgúll Re ha eom pro-
bado lt\galnll'utc.
De }'l':\\ onlell lo digo:\. V. K parn. ~u cOllocÍlllknto y dc-
m95 df'cto~. Dios gnal'llo lÍo V. E. uluehor:l filIO!:!. Madrid
21 de F.ept.ieUlbre de 1904.
El Gen<'ra.1 cncarRlldo oel tl.esPllcho,
MANU1':L DE LA CERDA.
Señor CapÚ.an general de. Galicia.
Señor Presidente del COIlBeljO Supremo de Guerra y Marina.
.... -
SECCIÓN DE INS;rJ.UCCIÓr>T, R~CLUTAMIENTO
y DIRECCIONES
DESTI~OS
ICirl'ulal', Excmo. Sr.: En vista. de la. propueRt." I"xtra.- I
-l' ., 'l' 't 'Itl" TC'lI\itiú á e~t(\ Mi nil":.erio (\1 1>il'e<:tor g(~lleral deOH 11\••1 • . .
la Uuanlia Civil GIl ~O dd mr.s nl,tual, nl Uny (q. D. g.) fiI' ha I
Bervi,lo (li.l'Clllel' que los j"fel'l y (~l~ciale:;; de die~lO em'rpll como i
1)t(m<1.i<1o>l I'n J;,. ¡.;iglli,mte )'ela~'l(IlI, qno cmnWnZtl con. don I
FI'rn:lIl~o Vidal Freuero y t(mnmtL con D. Angl'l. H<Jru;mtlo'l
__ t' l'"""II,'L "ervir 101 d\'Rt.ino~ que en la I\lÜHlla PO 11'H ~O' I
_ar In, "".. v • D .
,
i¡alan. . ,
Uf: ',,:11 ordrn lo di: o:\. V. K .)a.I';' ¡;t: (~on()<a licllIO l' n;'-
. f" ,.. ~ I)j, B"\1" .•lt· á V ~: muchos afIo!'!. lIhc1"ill:! 1 ,tnafl (' d~"O". ..',., .... . . •
de srp,ÍCmltrt\ de ln04.
Sefiór•.••
© ~ nisterio de Defensa
Relarián que se tita
Capitanes
D. FI·l'I1:m.1.) Yi.I:t1 Fl'enrl'll, lk la 7.n. comp~fiía de la Ca-
Illftll(lancin. de Alb:lC()t,t~, .i.la. 0. 11 comp-lñía de la. de He-
villa.
l) T.·i,filfl Caf'arus nalin.lo, de la ll." c.)mpaílin. de la Coman·
duuda de ';l,.illa, ¡\ In. í. n cOlllpaili<t de la de Alhacete.
Primeros tenientes
D. Juan MartilJ('z nomC'ro, do la Comandancia de Sevilla, á
á la <lo Ca!"tellón.
~ Ignn.c\io López Feruández, de la Comandancia de CAceres,
á lu elc ~C\'Í\lll.
S3gundos tcnient:¡s
D. Antonio Fel'l1ánuez Alvarez, do la Comandancia de l:;evi-
1Ia, ti la. de Cnstdlón.
~ Fel'llan<10 Virlal Pagán, de la. Comanrlltneia de Castellón,
á l:t de CÓI'I.loha.
~ JOSÚfl HatlF.'l.tll. G.trcln., de la Comandnncia de Córdoba, á la
do ~f\\·illa.
» Angrl HprIl3n~1e7.it.Inrtin, de In Com:lllLiancia deCastellón,
1\ In J~ Cáf1l'rf'f' (voluntario).
Madrid 21 ue septiemure de 1904. LA CERD.~
.._~--
H.!(CLUTA~:II~~TO y REE:\lPLAZO DH:L EJÉRCITO
ExmllO. Sr.: Visto d ('xp(~t1iente in"trnirl0 á inF'tancin
<1€'1 :<I)I<1a(lo (le! hatallc'JlI C:1Z:l11ol'('H ,le Ciu(hd Hodrigo núme-
ro 'j, ihmón Gutiftrrez llcrrllro, h litl .k Bel' exerptuado del
~('J'Vil'io ftrtiyO Lle la!; nnnas por HOl' hijo <le padrc imped.irlo
pnm d trabajo, l'P~lllta que no Jluc.le rr'putllr¡;p, como l3obrc-
YC'lIi(la la ('xeppCÍún pOI'l¡Ull ~u padre qllrd,'l imp~<lid.o un afio
:ud.·" d., (!U<l in~l'l>"tll'a en C'aj>l. j' pudo hlibcria expuesto en el
:i \l i. i ') 1:(: expneiollP,s para la u,'claraL:Í6n de sol,htuo. En su
yirtwl, el !ley (q. D. g.), de acuerdo con la Comisión mixta de
r,·ciatftruip.nto y CapitAn general de Castilla la Nue.va, se b"
servido dosestimar la preteIl6ión del solicitante.
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De ronl orden lo digo ti V. E. pnrn su conocimiento y de-
m:1.s efecto.,. Dios gnarde :i V. E. muchos años. Madrid
21 de septiembre de 1\;104.
El Generll.ll'nclI.rgado del despaDho,
MANUEL DE LA CERDA.
Safio1' Capitán general de Castilla la Nueva.
:uo
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitarlo por el Elargento
de Carabineros de la comandancia de Barcelona, que causó
baja en ese cuerpo por fin do julio último, Antonio Abella
Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servido conccderle el retiro
para Otero de Naraguantes (León).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de !!eptiembre de 1904.
El General encargado del despaeho,
MANUEL DE LA. CBRDA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales do la cuarta y séptima regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo:\. lo solicibrlo por el sargento
de CRrabineros de la comandancia de Valfmcia Andrés Do-
mioguez Martín, el Rey (q. D. g.) Re ha Rervido concedr.rle el
retiro para Carbajales de Alba (Zamora); dü~polliendo qun I'e~
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo ti. que per-
tenece.
De rp.n.l oruen 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Di08 guardo á V. E. muchoa afias. Madrid
21 de septiembre de 1904.
El Generallmea.'gado del dORpacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Director· general de Carnbineros.
Beñores Presidente del ConRejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la tercera y séptima regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de Carabineros de la comandancia de Huesca Pedro Hernán-
eez González Sáe:r, el Rey (q. D. g.) se ha servido concedcrle
el retiro para Plan, de dicha provincia; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á. V. E. para !'u conocimiento J do-
más efectos. Dios gU'arde i. V. E. muchos años. Madrid 21
de septiembre de 1904.
El General encargado del despaeho,
MA.NUllL DE: LA CBRDÁ
Señor Director gcneral de Carabineros.
~eñoreA Prel'lidente dol Couf\ejo Supremo de Guerra y Marina
y C(lpitán goneral de la quint.'\ región.
Excmo. Sr.: Acceeiiendo á 10 floliciül.r1o por el carabinero
de la comandancia de Gerona, que cau8ó baja en ('se cuerpo
por fin de julio último, Rafael Ansina Catalá, 01 Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el retiro para Port-Bou, de
dicha provincia.
© Ministerio de Defensa
De real orelen lo digo á V. E. p:lra FU cono':imi"UCl) y ele-
más efectos. Dios gUllrde lÍo V. E. muchos ai\u¡;..Madrit121
de septiembre de 1904.
III General encarga<1o del ñe~pncho.
MA);{j1i1L DE LA CElmA
Señor Director general de Carabinero!'!.
Señores Presidente del Con/lejo Supremo ele Guerra y !>larina.
y Capitá.n general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El H8Y (q. D. g.) se ha Fen-ido concec12r el
retiro para Ibiza (Bflleares), al carabinero de la comf\llClanei:l
do Mallorca Juan Ferrer Colomar, por cumplir h ('d~l ..l pllm
obtenerlo el día 26 <lel actual; disponielHlo, al propio tiempo,
que por fin elcl corriente mea sea drru.o de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden Iv digo lI. Y. E. para su conocimiento ~. ii.ne~
consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos uño~. l\Iadrilt
21 de septiembre ,-l.e 1904.
El General encarglldo del deG:plL('ho.
ll1A~U¡¡:L DE LA CXUDA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Com:ejo Supremo do Gn6rra y nIarina
y Capitán general do llaleares.
Excmo. ;41'.: El Rey (q. D. ~.) ¡.:,] htl ¡.:r.rYiLlo (,ollC'crlr.r el
retiro para Ibi7,a (B:lle:lre~), al carahinero de la cümand:llH'ia.
de nlallorca Manuel Rey Pichardo, por clllllplir la (-(la!l par:..
obtenerlo el dia 2H del actual; dif'poniendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mcs sea dado ue baja eH el cuerpo
á (1ue pertenece. ..
Do real orden lo digo 11 V. E. para BU conocimir.nto v
fineR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. M~¡­
drid 21 de septiembre de 1904.
El Genoral encl\rgado del despacho,
MANUEL DE L,\' CUmA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y )larilla
y Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. p;.) se ha servido conce(lcr eL
retiro para los puntos que se indican en la siguicnte relación,
á las clases é individuos de tropa de la Gun.rdia Civil como
prendidos en la misma, que comien7,a con Jcan Alcázar Leal
y termina con Manuel Valencia Noria; uil3poniendo, al propi~
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados dc baja en~
las comandancias á. que pel'tene~ell.
~e r~al orden ~o cligo 1\ V. :K para sn conocimiento y filIes
consIgUientes. DlOfl guarde á V. E. muchos aüos. l\1aul'Íll
21 do septiembre da 1904.
El GnJ)(\tnl p.l1CILr¡rB,lo dnl de~pnoho,.
MANUEL l)E LA CJ¡;RDA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores. Presidente nel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capltanes generales de las regiones y Ordenaclor de pagos
de Guerra.
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Relación q~ se cita
NOMBRES DE LOS J:S-T~RERADO!'l
--------------
EDlpleos
Comandllncle.s
il. que pertenecen 1
l't:lITOS DOllD1I T~lI J. UIlIDIA
Pueblo
JUfln Alc:izar Lr~1. ..•..••....•.....• \ \Teruel. ••••••••••.• ,. :\lurcia....•..••••••.. ~Iurcia.
JcrúllJlUO 13rrnnl :.\I.Uñ!O.•...•..•••.•• /\ Z~rllgozn. ••••••••.•.•. Ca~pe •...•: ..•...•••. ~~ragoza.
R\l'tolo,.é Blancn,l{uulú.............. Cordol.Hl .•••••.•••.•. Fuente OveJuna .•.••.. Cordoba.
D. ~Ii¡!up.l Bl'llído GÓlllez............. ~evilla .•..•••..••••. El Pedro!"o Sevilla.
Jo:,é ÚIJc1u,'h CLFCÓ .•••.•...•••.•••.• ~ t lCastellón •.....•.•... \'inaroz ..•..••••••••. Ctlstellón.
Jn:m. Ji>pe7. l~uuio ...•.•.•.•.•..••.•. \ .... argen os.•.••... /'ALOlcría •••••.••..•.• Rediz .•••••.••••..... Almería.
~. , :)"" """': . 'dxtO LUCI:IIJ Lorenz..o............ . ••• Cacen's .••••••••••••• C,tcerc!'! .••••.•••••.••• CÁceres.
~e¡<undo .\lartiut';I, Car:lzO............. Guipúzcoa •••••••.••. \'crgara ..••••••••.••. GuipÚzcoa.
Quirico Querejnzu Fl'rw'mdcz • • • • • • • . • Idem .•••..•••.•••... Bilbao.•••••........•• Vizcaya.
Francisco I:alllnllo Bea .••...•. ,. •• . •. Coruña .••••• " .••.•. Santiago Coruña.
}:c1'lllin Dl)minguc7. Torres .•..•..•.•. 'lcabo •••••••.•••• \Vizcaya. , .•••.••.•. " Sodupe ..••••.•.•.•••• Vizcaya.
:Ft31ix: ~I UíLJ7. '1'o1'ra1ha Otro •.••••••.••• Jaén ••••••••••••••.. Linares .••..•..••••••. Jaén.
Pedro Arribas Ch'unorro.. . . • .•.• ••• • . Soria •.•.••...•••..•• Arcos .....•••.••••••. Soria.
Pedro Aiién7.a ~¡arcos..•.•.•• " .•.. '" t;ur .....•••...•.•.•. Madrid ..•.•.••.•...•• ~Iadrid.
~\nto1ín .\lcalde Binr-:co............... GuadallljlU,t\ .•••••.... Carrascoen do Henares .. Gllatlalajara.
~Lg:;,el Arroyo Cenizo. .• . . . . •• • . ~ladrid ". :';ao Lorp,nzo ....••••. , Madrid.
AlJolinnr del Ama Jimé.lez........... Avila.••.•.•.•••••... ~otillo de Adrada •••••• k,,'ila,
::;aturniI,o Ba.. l'acheco............... Blldnjoz.....• , ••••• " Higuera do Vargas .•••. Badajoz.
Carlos Cotal Tonuellu................ Barceloua•••.••••••.• Barcelona •••....•••••. Barcelona..
Dkgo Contl'era!" Castillo. • . . . . . •. •••• . Jaén Alc:\Udete ••.•••.•.••. Jaén.
Juan ÜllTeraS i\ligllel. ....••.••••.•••. Léricla .•••.••..•.•••. Olp~ .•.•.•••........• Lérida.
Aqm:tiu CnRtaño Arroyo............... I3nrgoR ••.•••••••••.. Jaramillo de Quemada. Burgos.
Jllfié DeI~ado CalVp.llte................ ~('yiLla...••..•..••••. Morón Sevilla.
Juan Diaz Fel'llúnckz................. Pontevedra \Tilla de Caldas Pontevedra.
n. Frallci!'c,.> l i\·rn:illllrz Fumega •.•••. , Santander•••••••••.• , Comilla!'.....•...••••• Hant!tnder.
l-:'üvador (tilw'¿ d~l laú ••••.•..•.•.•. Guardia~.••••••. IhJ.ajo7....•••••••.... Puehla del Muestre ••.•• I3adajoz.
JOE'é Gl'lnl'Z lb;;iíell ••...••.•.••.•.••• ' Burgos •••.••••••••.. Arrelm ..••••••••••... Burgos.
•1(lFé GnJll'go <-tarci:l ..••.•••..•...• , • . ~l:\lnga ..••••••..••.• Munela............... l\lalaga..
}'r.\l\ci;:cú (,alh'¡!:o :\Torcllte.... ..•••••. Idl,lli .•.••.•••••••••. \lnhga....•......... Idem.
:Fdipr. MllflOll Cahallero .••...•••••••. Cuenca ••••••.•••.••. \'alverde del Júenr ... , Cuenca..
PoJil.'arpo Mlllll'm !\Tl'llal............. Albaeete .•••••••••.•. Albaccte .......•.••... Albacetc.
]'I':ml1ro ;\1:,r11nc7. Gil •..•.••.•... '" • CaRtellón..•.••...... Harcelóna ....•..•.••. HnrCf'lona.
.JOl't. J\lal'tÍJwz OI.;tnhUlOfl .•••...••• ,.. Ciudad Heal ....•..•.. Valdt'peü:ls .••.••••••. Ciudad Real.
.hRé: O)jvaru.; Baliti;.;t.Il.. . . . •• • • ••• • . • . • CáecreA .••••••••••... Trujillo •••.••.•••.••. Cácerel:l.
l"l':uwi:,,(,u Pilareh CTarci:t . '. • • . . •••• .• Múbga •.••.•......•. :\J¡i.Ia.ga. .•••••••••••••. Málaga..
'I'Ílnotm Rodrígucz .Mureno .•.••.•.••• ¡' Radajoz .•••••• " ••... LlerellA. ••••••••••.••• Badajo?.
Iliat('{j ;:':Ul'" Cor(ó,,:. . . •. . .••• .•••••. •• (; lladalajara •••••.•••. La Toba..••••• - •••••• GU:.tdll.lajara.
1>ionii'io ~alltiago 'l't'jP.rizo .••••.•••... : .Jaén •••••.••••••.••. Campillo-Arenas .••••• Jaén.
:Mn.llu(,1 \"alenc.i:t Noria .••.••••••••••• ' ¡Se,m:!. ' , Sevilla 8evilla.
, I
Madrid 21 de septiembro .:lo 1904.
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iJA. CERDA.
)JlSPOSICIONES
¡~~ 1; Subsecretaria '1 Seoolones de este :Hlnisterl0
'1 de lBS dependencla.s oentrales.
S~CCIÓN DE INFANTEnIA
nOCUMENTACIÓN
Circular. L{¡H F-p.ñorca jetes ue cuerpo ó comi8ión liqui·
duell>T;l de 10B que ¡:;irvieron Nl la ii'la de Cuba y tengan en su
poelf'!" 111 Iiliacicíll ele los l'ohl:tdoR José Palmada Mascarella y
Bautista Mig'1ia Ciburo, He !icrvirún remitir dicho doc1,1mento
11ll'erior coronel dol rc~imi(!llto lní:,uteria do AlmanE<'t.
.Madriu ~1 (10 soptiembre do 1\)0,1.
m ¡ eftl de la 3gecl6n.
Enriqv.e Corté'
-.-
© Ministerio de Defensa
CONSEJO ST1P:REUO DE Gt7E:RiA Y KARINA
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las faoultades con-
feridas á es~e Consejo Supremo por ley de 13 de enero últi-
mo, so ha Rervido conceder derecho al retiro con el haber
mcollU1.1 que á cada uno se le señala, á los jefeR, oficiales é
individuos de tropa que figuran en la Bíguiente relación, que
da principio con D. Fernando Garcia )liiio y termina con
Manuel Valcocia Noria.
Lo \lue comunico á V. E. pa.ra BU conocimiento y demáe
efeeto14. Dios guarda á l'. E. muchOll añORo Maurid 21 de
Eeptiembl'o de 1904.
:El rre~l<lontc.
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\l'u:¡:.:tl'(\t'1 Ar,¡u..lilllénez llil'O •.•.••.• II.blll j.\\'i :L. ••• ,........ 2~ J;) ~ '. 1~:l\'i':t)I!".\.il':~lh.. AI'i1:L •......•....
~: bo.l ,f.,;t1i.1I:l t),. td:í " •.••...• :~a< abi.Dl·ro •. (~arabi.Il('l~O"'..•.•..••.• (ro ·O.:R • • • • • • • • • • • :'2 '~'l I 1.°1 :li:"~·C • "1 di(I.'! ~'¡:r~ B"n ..••: ....• I(~'>· t'Jl:l •••••••••••
~Dllll'l;ll.i~ 1· "!:, l':'-'·!Jp.ro ...••...• ¡t'llnrclnl. •••• C"lllrdllL v[\'ll .•....... 1;::.I::.. ';z........... 2:1 'JI). < lId ~;'liI'ta (lO \ :'l'g"'~"1 bat1:tJo7. .•.••••.•••
Cnr.o~ C"t:> 1 1\ ;'1'\ ")\,1 ¡lltl'O•......• Idern ....••.•......• 1':::l""!"'l"" , :l:~ ¡;'! ,: ,.¡'''I'I';o\,.IIlIl HllrC,·l<:IJ:l •••••••••
,Di!'::o COJl~r('rnfl Ca~'¡lIll ••.•.•• Ot1'O •••••••• Id:-m ........•....••. ,1:·('.1.............. 22 lío) l' :.1.·"11'1;·1\·' 1.1: {I', •••••••••••••
JU81l '·:lrl'!'l':'.!:' ~.l;guei .•.•..•..• Otro .•....•• llipr.1 ••.•.•..•.•.•.• 11.<1 ..11 :1 ¡ ~2 /ifl l ' ii;: LtTü\n , ..
Agllstín C::~:tl'.ño Arroyo...•.... Otro ....•. -. Idem .....•.......... lJa'·:"·'.H •.•..•••••. 22 60 10 ,. 01/·!I'.'·:¡·ll1iI10 Ull Q110"I
I •. cu':.·(-.¡l,.·,'"·l •. J..:. \ :1!:·.Lt ...•.....•. nl.r:J:c~•••....•.••.
JOF(\ Delllalfo Otllvpnte 011'0 Irlem :-;'·";:!a............ 2~ ¡¡O', I I /MOl'611 ••.....••.•• HI·villa ..•.•..•....
JU1\!l IJinz Fernáude1, Otro .•...•.. /IUelll ••..•...•..•••.•. PO··l,·r:-(:r:! ••••••• :Ji l~j YllJ¡l de ()"hla~•••• 'l"./lIl{);·c,lnl....... • . 1 1
. 1MáR la p!ln~ion Jll~n!1un (e
I . 7'60 pll..etl\8 1101' UDll en!:::
D, Franllj@co Fernánde1, Zumega.IOtm•...... 'IIu~m ~"nt:l;,rler......... 23 18 I I ('~¡J.nill~:!l. ••••••••• Bantnncle1·......... dtll i\I!\ritll Mliitllr que 1)0-I I see, vitalicia.
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ProTiuc!aPueblo
l'UNTO
D!1 lt~HJJlI:;CJA Dll: Loe I~un'~"'J)o3
... =-=::=
- I
AilllMea
l,0 loctnbre"1 Hl041;Ui~~..••.•..•.... Rr,l¡:>nreR ...•.....•
l. o :ll\'O~to • .• J\lO'!' Puebht del ~a()~tl'e. B:u!ajo1...•.•...••.
¡Arreul\ Burgo>!! .
"lou'\I\••.•.•.• , .•• :\labga ........•. ,
1\I:í1:1g11. •••••••••.• r.dlll'l ••••.••••••••
\':llvf:'rde dol JÚc:l.r. CUI'Cl'lI ••••••••• , •
All.:wete \lbr¡cl't,~ .......•.•
Barcl·loI'll ..•. , ..•. nlll'(',?!oua..••..••.
\'al,\f~pefi'ls •••.••. Ciudll.• I.Rclll •.•••.•
Trlljillo•.•.....•.. CAcen'M .•......•• '1-
l.ClI octu1Jro •. 1 ]!J01·1.llílagú ..••.••.•.. ~llÍlag:l .
,Más la pp.u!!ión IDp.llRu:l.1 d"l
. l' . , 7'líO p(l~etaR por una cruzL1~lena..•...••.• , ,J.a'!nJoz.... . . .. .... del ?Iérito :'IlilitUl' que po-I aee, vitalicia.
IlJi7.:1. •.•..••••.•• , P.a,Ie:Lrf'~ ..•..•.•••
La 'fOlllL. • .•••.•. (,\Ilulalnj,lr:t. ..•...
Cnmplllo Areuas... ,hlÓU .. " .• , .....• ,
~e,ill!l .......•.•.. ScvilIu .........•••
2:¡ 13
23 13
28 1::1
22 50
22 60
22 I ñO
22 50
28 11;;
28 j:'¡
2R ]:-1
22 iJD
22 50
28 13
22 50
28 I 18
22 líO
Pt'!etas I el!. IDía
B ... ~ K 1\ I PIORA
que 1"1 eD. 'lue dp.uenompozP.r
corresponde á pp.r"ibirloI ..._ .. _.Puntos por dondeJc'ean "obrs.rArmas 6 ell~()1nmpleos}¡O YBRES
Madril!21 de @epEew.Ílre Qe 1904.-Pal'Jlo.
Juan Ferrer Colomll·r ....••••.•• 'CarahinC:l"o .• Carabineros .••.••.••• h~:\leart'fI"""""
Slllvtd.;r (3álve::l ¿d TI.ío.......• 'Gu:ndi¡¡ .•.. Guardia Ch-ll ......•. ']larlnjoz.••.••...•.
José (Tóm.t'':I I:):íñ("~ , 'Otro [dem gmgos .
J(~Ú GaJ.l'!"go G!ccía Otro Idern ~llÍl~gll .
Fraueiflt.·CJ (:iallt'¡;;o :\lorer.te •••.. 'Otro ••...... IJem ••.•••....•...•• Idcm ..........•..
Felipe :\hr:i0'l. Cllblillt'r~'...•.•.• :011'0•....... Idem ••..•...•.••••.. Cnenc:l .
Policar"jlu 1\Iun~ra Aren:!-l. ...••. ,Otro •....... Tdem ••••..•..••....• AlbllClo'tt' ....••..•.
Lencl'.T.) :\ia!,!'~Dez GiL •.•.••••• 'Otre Idero .•.••••.•.•••... Dlln:'·!oIl& .••••••••
.TORé )'hrtícc7. CaetellaDos•..•.. Otro .....•. 'IIdem .••............. Cllldad Real. .•.. "
J oeé O:hn1'f:'s Bautista•.. _ Otro ·.1 Idern .............•. , Cácl'ros .
Fr:lI lC;'¡CO Pit.uch Gnrda Otro .......• IIdem ;\lálagn ..•..••....
Ti! llotco Ro~rÍguez ~.Ior<?!1o•..•. 1O~ro •.•. , '" ldero •.•.•..•••..••.. 1I3adaj·o", '
I
]\!, An-;,:zl Re:, Pichardo ••••..•... \carnIJ i ncro .• Carabineros .••..•.•.• ilal"ares .•...•.•..
:M atao ~!lD? COl't€s .•••• , •.. , ••• iGullrdia•..•. Uuarula Civil •••..••. Huadalajal'ft .•.•...
D louisio Sm:tiago Tejt'rizo .•••.. Otro .•...••. IdeDl ..••.•.••...•... Jaén .
l\f IIDu~1 Vr.lp.nl'ia Xoril' Otro Idl'm Stlvillli !
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SECCIÓN DE ÁNUNClf)S
n.. O. núm. 212
.,--------
23 septiembre 1904
• ' _ ." - , •••••• o' •••• ~ , " ", •• ," 0_',_
AOMIHISTRACI~N DEi. <fJIARW OFICIAL· ~ sCijLECCION LEGI~LATIV~~
819
PreoJo en venia de, los tomos del cl)iario Oficiah y cCol;;¡cción legis~:lti~n) y rtí~srce susUO$ !!I\ ~.mba¡; !íllh!lN\r'O¡I~
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afíos 1888 á 189'¡, al precio de 4 pe:::<ltal1 úati~, [Inn.
Un nÚmer(1 del dia, 0,25 pesetas; atrasados 0,50. .
e o l~ E ee ION L E GIS I~ A T 1 V .L
Del a.fI.o 1875, tomo 3.~, á 2'50. . .
De los afl.os 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. /) del 1885, 1887, 18~6. 1897, 18~b, lS9¡" WOO, ~JjO~, H.'O¡¡)
1903 a ó pesetas cada uno. .
Un número del dia, 0,25 Desetas; atrasado 0,60.
Los seriores jefes, oficieJ.es é iudividuos da trop~ ~}11e deseen ~~dqniri~ t~a'!. ~~ ))fi,r~e de I!}, lJ8t!isrlci~'! pl't>!i~?,(i:i
podrán hacerlo abonando 6 peset8,B ru~ll!:lUaJe!:l.
1." A le. Ooleccifm Legis~atifm, ~l precio de 2 pesetllFl trímestrt:. .... .
~.. Al Diario O.ficial, al ídem de 4,50 id. id., Y su alta pom'á ser en primero dfl cU~.1G~Wr. ~:¡'J.m·:~::;~l'I~
3.· Al Dia'l'w Ojici.al y OolwcióYl ÚJgis'tatifla, al idem da 5,50 id. id.
Todas las Aubscripcionos dfl,rrnl comienzo en prindpio de t:il:::16stnl llatt1!'111~ fep, cu:J.lq~íiora Ir. ;·::;~:h"" (b~u alta
r.elltro de este período.
,{¡os pagos han de verificarse por adalantado
r.~ correspondencl", y giros al Administ:r1td,or.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oji(:ial y Ccle(:(;ü;~í, .f.egii¿a!iv(!:. qn'? por :·I.Ktravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se hnrán prooisamente o.<:mt,,·o de ]C~E Ü"3B días sjguien.·
tes al de la fecha del ejemplar ~UG se reclame en Mad.l·id; íÜ> ocho iHas (;]1 pl'O'Vjlll~ir~~, d.é UlJ. inee
para los subscriptores del axtranjel'o y de dos paré., k·Po dG Ultmn:F~}.'i cmteudjsILdc:::; , ~pe fn,era d.:1
~stos plazos deberán acompañar, eon la reclamacióll, d. ün.port,e d,·'· 103 númel":'~\ qm~ ;,)j.ltl... ,;.
_._-._._--------- __ ,o .... _ ••_ ....__ .~._' ...... _ .. __... __..__...... __._.' .... ~ '" _,'. '.' ,-0"_'_". __ , .... - ....._.'.-.- .•_ .. _ "...-.-.....--...,
LAS ARMAS DE FUEGO AL CO~IENZA.R EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De V(,juta. en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
-~---- -------------,- ___.._._.-~ . '_O'. ·_...r' ,•.••.~._--- - ___
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE Y REENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Gua!"
tiia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación compl.}
ta de las disposiciones vigentes, dehidamente acotadas y comentadas para su mejor intelig'encia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE O!i'ICINAH MILITAUr.:G
El" Consultor fuá premiado oon la Cruz del :Mérito :Militar y deolarad~ de utilidad práctica para todas las unidades '1
dependenoias del Ijército por real orden de 29 de noviembre de 18S8 (D. O. núm. 268).
Precio del Apéndice en Mad.rid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, cel'tificado y libro de porte. Los pedi-
dos al autor, Ceres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación ae pagos <le Guen'a, girando á su nombre en letra
Q8 fácil cohro.
Kl ColliuitQr, en Ma.drid 6 pEliletas, y 5,50 en provincias.
© Ministerio de Defensa
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LA GUERRA eH INO-JAPON ESA
l'Olt
)JON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Teni~'ltcCl'I'('l'el del Cuerpo de Estad., .Mayor 'Iel Ejército.
Ü1Jra ~)l'E'lllilHla ('.on la Cru:;I, de 2. a e1ase <101 ::\I{'J~ito l\Iilital' b1anra, pensionada.
Dt~ Yüata on el Depósito de la Quena, al precio de 5 pesetas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
rOR EL CO)!A:s'DASTF.
Do.N YICE~TE .ALy AREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obra 1fren'.ia:1~ con la C~ll~ de 1." cl3.se del ~él'~to 1:mtar, por re~l or:1en de 4 de septil;lmbre de 1899 (D. O. núm. 19a).
Con!"tn. (le do!" tomo:, ('n\~\1flrlel'l1lldos; el primf'J'o contiene, 11 do" tintflR, 1m,; láminas de todos IOfl moyimientos de la inB-
tmcción de ~ecció)1 y COllJpaliía, y el f'0gundo. en iga:l1 forma, trillos lo" do la dr Batflllón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de celda.-D. J(l~é GaJkgo, en (·1 Dt'\,ú~ito ae la GlH'!Til: Mlldrid.-Hafflel GónH'z i\Ienor, Cumerl'io, 57, Toledo.-
Viuc1a. oc Ihnlúll OrtP;!a, 1I:\':a,ln. l1e ~~un .Fr:allciseo, .1.1, Yaleneia.-1ml'rcllta. El COl'reu Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al-
fonso, Pla¡:t\ Nucya, Harc('lollr..
OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
rlt. tu.
© Ministerio de Defensa
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Tomo t.°-InBtlue()ió!I del reeluta '7 MI. apéndices. (R. O. de 'n
<lo "brll de 1898) .
Tomo 2.0-ld~r> de ,ecclón '! eompr.ñla. (R. O. de 27 de abril
dI' l~911) .
Tomo 'lo o-ldem ~o batallón. (R. O. de 27 do abril de 1898) .
Apéndice ..l tomo 8.0-1dem de Id. (R. O. de 11; de Julio d1l1898)
Infotmcclón de "rlgada '7 reglmlentú. (R. O. de 2'1 de Junio
de ll:lS:.lj ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
f'dcHea di Cooallena
Tomo t.o-Instrucclón del recluta' pie '7 a caballo. (R. O. d.
16 1.. novt"mbre de ISg9) ..
Apt'ndlc..s &1 lomo 1.0 -ldem Id, (R. O. oh; 15 o1e Do"'embro
de 1l\1I9¡ .
TOl!lo l '-ldell1 dt' oooclón '! ellCuo.dr6n. (R. O. de 18 de no-
viembre de 1899) .
Tomo 3· ·Mero de r..gimleuto. (R. O. dft 16 de novIembre
dl'lll"9) ..
Tomo 4.0-!elf'm "¡O hrlga"a J dl"iBlon. (It. O. de ~ de abril
ele l\1lll) ..
TOJno "o-Ml\lliobrao y .."vtelo ¡(oueral de explorllcl6n J le-
&uritlad. (R. O. de 2 de abril d6 1001) ..
m.1'll1 J,..r .. e) ln!:le~o an II<JMl"mlan milltarel, aprobadalO por
rc..1 ',rdcn do II el .. nJl".o ue 18Ba ..
In9trt'.",j(,UOll O\onll'lenl('at&d... dol rfll;lamcnto de graudos
xnu.... liohl·ru;)o ejÜl'f.:1clofoi pl'ejULl'&t('rlo6 .•••••••••••••••••••••••
T.dl1In Y cartilla par.. 10h oJ,'rdülo. ti,. orIentación .
Il1um rl1ra lu" e)erddo~ t,P."llh:OA llombtuRdo .
'·.IIom J)Kfa loR tcl~m 11 .. m.rf~h"" ,.. ~ _ ~ •••••••••
t'Hlcn':.~\~,uet.1Jt\ll'VJt' eJerl~lC)OIl (h~ t,aatr&Du'ttaclOD.~ .. _ .,.•...
l.'om prora lo~ eJeroldo\' te"lIi,:08 de Admilllotraclón Mllft·~r••
Ióem para la enol'io..u:n t.~cnlc& eu 1&11 experlenlllu 'i prácticas
.1 .. 'll\llid.<l \fillt"1 .
ldeIn para 1" "u.eóllnaa del tiro (,'Ou l'arga r"dueid .
lli('m p~ti lu t ·.:9cr~tH:I()I1 del CÓirll1fo ..
Id..m ptll& tr.hKjoo de oempo .
Idem "roviolonal". pare. el r"eonoclmlento almacenaje, con-
oervq:~ón,empleo y deotrl1celOIJ de la dinamita .
l'ru!{lam.... por que hll de regt18e el primer ejercicio para 1...
opoli1clonCl de 1JlcreIo en el Cuerpo Jnr1dloo KUUar••••••••
Idem aCel'lla de los accidentes del trabftjo .
ld"m Id. del trab"Jo de h.. ID'I)ere& y de loo nlfios .
Idum nllr" la. practklU' y " ...1l1"'"~161l delll1lt1u. de loo ollcla·
leo alumnoo elll la F:seuela Superior tle Guelta .
Idem I'r"VlhlOlllll pl\rll tJl d ..t.all y rerrlmml IlIt"rlor de lo~ cuer-
PO" "'II':i<'reitú, aproh..do por.ll.. O.•Ie 1.0 dll Juli<. de 1896...
Re¡;lt\melltoo .ubrll el modo de "'eclarar 1... re6)Jousabllldad &
'tf"oil'OU...bllllllld por perdidas ó Inutllldad de armamento,
y dc municionar Ii 108 cu.. r!,,,. é ln8tltUtO. del Ejército,
Ilprobado~ por R. O. de tl de leptlembre do 1882 y 26 d .. abril
de i~lIb, .m)Jlio.do~ con t."las las dl~poBlolone. &elara&orla.
hllRtl\ ~.R elll noviembre dI' 1891 .
Rcg-IRIDeBkl "rganko '7 pua el servicie del anerpo do Ve&eri·~ narla ~iIltar ~:.:~~~.:~~:•••••••••••••••
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Córtlgo do J~:'Uelllmlllür r.I'ellt" ~e '.aro , ,•... ,
Lpy ·~HJu;(.'tuj['lieHtolllJ.l.t.tf." ~¡b 29 :le tit;oi.tln:rt:jfe do 1&96.... ·
ltlcm de lJ"nn1uIJe. dI' vll1" ..llad '1 nr:"''1d"d 010 25 de .1UDlo de
li.:'lli·i ~ -le: d.gnNt" ':'0 •8¡)( oo ..
Id ..m Ir ICll Trli.\lI",Jeb d, ~ller:R ~(' lO d .. DlUJl:O <1e l~ ..
L<"yes t'''n~itallt.l.a ¡te! ¡~j(:r,!i:", y OI:~l\lljClJ,. dul F.btUilo MRYülo
(';,\n~r"l y rogl3.1u(.utoB de.;A.k(.an.tW;11 l'ceOmpeUtifUi l OrdpIlfj!1
militnres, .\!lo:'-a(\m C'Jli. rOl. ;:ao(UfW,.cioDPb ¡ aclaraciones
Il1Lst,' u,domhn' >le 18S/; .
Ley de ·""Iuta.mlent¡, y rt'"mp!luu "el Ejérl'ito de 11 de jnlie
de 1~~5 mndi.1",.ilr. 1.01 1.. el·" 211", agor.tg .le 18~6. Rcg!~.
mentos (\f) flx&~.1cloJlor.1 !l~I. 11'\ '~J~'cncil)u de f'1;¡ta '·~1 ........ te
R~~lfLmento ¡i&¡';' ill~ -~..'h: "ti ~\.J rl.ul,tb\ a,lfúi;:.\ü,: por ,",..la1 o\"G.-'!J¡
du 'lO .,0( ~~l,rt!J() db !.R7~.•• ~ .
Jo.em \t' eunt",hiH~8f'iC'JdJelc). u,·'(. í.AR7. ~ t·,IDtO&•••••••••••••
ldp.m 1. lt~ppclun",& luna ·lel:lnrar. -'u c~f,t'n't1"·A¡ la l1t1lldsl' Ó
hlut.ilitlR.u '1'-' ~(18 hJCJh-h~nt', lit' la ('lt'::'JC .1a tl"UP' dol F.jt:l"'¡
t.o 'u' r:U.· h(\llnn ello) ,<;Oj'vh'f(\ rut1.it.nr... pr·.l.año por roal
ur<1on .~o 1.0 de ('hre.cü ..h~ 1~71) ••••••••••••••••••••••••••••• ~.
l<1t\)11 lit' h()rilJtt.Kh~miUta.rHIi•••.••••••••••••••••••••••••••••••
lU"lll -h.' hfH .~hlr;icu. .. S ,-IU\l1l".IJrp-B, apl'ohn,'o por real or"cD (le
'; 1(' t\J{usto ti.' lS7h •••••••.••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• ', ••
Jdem -le '.a Olllt'U ,11'1 ~l(¡rlt( lEli'·'lr. a"rl'h,,'lo por rCl\lor.101
,l(~ ~o '-lO t1.tclcnlh"r, ('e.' t:;x:; .
ldnm 1 ~(l la f'r(h~J\ .d', ~ '·1' Jr. !1·:~," ,,' P.·.J'.',\b:\d" 1lor l·f~e.l or:~'~''-·
<1n 0·1('- mllr70U IlÜ I:.,j..; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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